ウェアラブル端末を用いた「インフォテインメント教育」～「AR」と「VR」による「映像コミュニケーション」～ by 田畑 恒平 & 植田 康孝






































































































































































































































 What is the relationship between Augmented 





































































































































技術的ハ ドール リアルタイム性 メリット
視覚 高い 高い とても高い
聴覚 低い 低い 高い
触覚 とても高い 高い 高い
味覚 とても高い 高い とても低い
































































































































































































































































































































































































































































































































































【出典】PlayStation VR公式サイト 【出典】PlayStation VR公式サイト



































































































































































































































































































































World Cyber Games 世界各国のホストシティを毎年決定 2014年以降、開催中止
Dreamback スウェーデン・ヨンショーピング LANパーティーイベントと開催
Cyberathlete Professional League 中国・瀋陽市 2014年以降、開催中止
International E-sports Festival 中国と韓国都市（毎年交代） 中韓政府主催
Evolution アメリカ・ラスベガス 2015年7月に第14回が開催
World Championship ソウル Riot Games主催










































































視聴者数 多い 少ない 普通
ユーザースキル 普通 高い 低い
ゲームユーザー割合 普通 高い 低い
コスト 高い 安い 安い
画質 △ ◎ 〇
ユーザー年代 20代中心 20代 10 ～ 30代
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58  「FPS」とは、First Person Shooterの略である。
1人称視点でプレイするシューティングゲーム。
銃撃戦を扱ったものが多い。
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62  日本の人口は、10代が1,170万人、40代が1,830
万人、60代は1,810万人。
63  「イノベーション」について、オーストリア出身の
経済学者、ジョセフ・シュンペータは、経済成長
の重要な要素と指摘し、既存の均衡を創造的に
破壊して新しい均衡を作る「新結合」を「イノ
ベーション」と捉えた。既存システムを変革し、
新しい生産性のフロンティアに移るような急進的
（ラジカル）なものである。イノベーション理論は、
クレイトン・クリストン「イノベーションのジレ
ンマ」を経て、近年では、異質な知と異質な知と
の組み合わせから生まれる、という知見が一般化
している。
